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The 2013 Canadian Historical Association Annual Meeting:
Intersections and Edges - Victoria B.C. June 3-5
In 1848, James Douglas warned newcomers to Vancouver Island
that “the first settlers will have many difficulties to contend with,
first the scarcity and quality of food, the want of society, expo-
sure to the weather, and, generally, the absence of everything like
comfort.” When the Canadian Historical Association meets at
the Congress of Humanities and Social Sciences in Victoria in
June 2013, there will be no such difficulties to contend with –
food and accommodation are plentiful, the gathering of
colleagues old and new is bound to be both agreeable and 
intellectually engaging, and the weather will be sunny and warm.
Or so I expect.
Congress’s theme for the Victoria gathering is “@ the edge” and
in keeping with all the various connotations of that phrase,
historians are meeting to discuss and contemplate “Intersections
and Edges.” Paper proposals have been pouring in addressing the
intersections between cultures, across species, and above all the
conversation between past and present. We have proposals that
push the edges of our discipline methodologically and theoreti-
cally. The final program, which will be available early in the New
Year, will showcase new scholarship and new approaches, both to
questions that have bothered historians for centuries as well as to
the new issues of the 21st century.
There are certainly going to be a lot of exciting and innovative
papers exploring various intersections and edges at the confer-
ence. Other elements of the program have also been designed to
showcase the theme of intersections and edges however. This
year we are lucky to have two plenary addresses. Outgoing CHA
president Lyle Dick will be delivering his presidential address on
4 June, the middle day of the conference, and I am delighted to
announce that Natalie Zemon Davis will start things off for us
on Monday 3 June with a joint keynote address to the Canadian
Historical Association and the Canadian Society for Renaissance
Studies. We are thrilled that she has accepted our invitation.
We are also including a poster session this year; the call for
posters will go out shortly, but this offers a unique way for 
historians to present their work and network with interested 
colleagues without presenting a formal paper. In addition, there
will be digital presentations, visual presentations, workshops on
being an historian and navigating the new world of archival
downsizing, panels on getting a job, and discussions of the uses
and abuses of all sorts of new technology. Students and new
scholars will have lots of opportunities to meet peers from across
the country, and connect with senior scholars in their fields. For
those interested, we will be offering a mentor program, pairing
junior and senior scholars from the same field as a way of
La réunion annuelle 2013 de la Société historique du Canada :
Intersections et limites - Victoria, C.-B. 3-5 juin
En 1848, James Douglas prévenait les nouveaux arrivants sur l’Île
de Vancouver que « les premiers colons auront beaucoup de
difficultés à composer avec, tout d’abord la rareté et la qualité de
la nourriture, l’absence de culture, l’exposition aux intempéries,
et, plus généralement, l’absence de tout confort. » Lorsque la
Société historique du Canada se réunira lors du Congrès des
sciences humaines à Victoria en juin 2013, il n’y aura pas de telles
difficultés à surmonter – il y aura abondance de nourriture et un
vaste choix d’hébergement, les rencontres d’anciens et de
nouveaux collègues devraient être à la fois agréables et
intellectuellement stimulantes et le temps sera chaud et
ensoleillé. Ou du moins c’est ce à quoi je m’attends.
Le thème du Congrès de Victoria est “@ la fine pointe” et suivant
toutes les connotations diverses de cette expression, les
historiens se réuniront pour discuter et examiner les 
« intersections et les limites. » Les propositions de communica-
tion abordant les intersections entre des cultures de toutes
sortes affluent et surtout celles qui font le lien entre le passé et le
présent. Nous avons des propositions qui repoussent les
frontières méthodologique et théorique de notre discipline. Le
programme final qui sera disponible au début de la nouvelle
année, mettra en vedette de nouvelles recherches et de nouvelles
approches, à la fois sur des questions qui troublent les historiens
depuis des siècles ainsi que sur les nouveaux enjeux du 21e siècle.
Il y aura sûrement beaucoup de textes passionnants et novateurs
explorant diverses intersections et limites au colloque.
Cependant, d’autres éléments du programme ont également été
conçus pour mettre en valeur le thème des intersections et des
limites. Cette année, nous avons la chance d’avoir deux
allocutions plénières. Le président sortant de la SHC Lyle Dick va
donner son discours présidentiel le 4 juin et il me fait grand
plaisir d’annoncer que Natalie Zemon Davis va amorcer le tout
le lundi 3 Juin avec une allocution à la séance plénière organisée
conjointement par la Société historique du Canada et la Société
canadienne d’études de la Renaissance. Nous sommes ravis
qu’elle ait accepté notre invitation.
Nous aurons également une séance par affiche cette année. La
sollicitation d’affiches sera lancée sous peu ; cela permettra aux
historiens de présenter leurs travaux et d’échanger avec leurs
collègues d’une façon inédite, sans avoir à présenter une
communication. En outre, il y aura des présentations
numériques, des présentations visuelles, des ateliers sur la
profession d’historien et d’autres sur la façon de naviguer dans le
nouveau monde de compression des effectifs d’archives, des
panels sur la recherche d’emploi ainsi que des discussions sur les
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breaking the ice at a conference that can sometimes be pretty
overwhelming. Anyone interested in either being a mentor or
being paired with one should contact me at chashc@uvic.ca.
There will be a great deal about the meeting in Victoria that is
familiar. The day before presentations formally commence, there
will be a grad student party where everyone will have the oppor-
tunity to meet other students and sample the west coast beer.
There will, of course, be a beer garden throughout the Congress,
located conveniently close to the building where the history 
panels will be held. Cliopalooza will again give everyone an
opportunity to mingle and socialize in a more informal environ-
ment. And this is Victoria, so there are going to be ceremonies
welcoming you to Coast Salish territory, invitations to experi-
ence traditional and not-so-traditional west coast fare, along
with whale-watching tours, walking tours through Canada’s 
oldest Chinatown, opportunities to visit the prize-winning Royal
BC Museum, and much, much more.
Here in Victoria, we’re looking forward to welcoming the 
historians of Canada and the world to our particular edge of the
continent. You’ll find a warm reception, a stimulating confer-
ence, and a chance to revitalize your historical sensibility. By
intersecting with each other, we can map the edges of our 
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usages et les abus de toutes sortes de nouvelles technologies. Les
étudiants et les nouveaux chercheurs auront de nombreuses
occasions de rencontrer leurs pairs de partout au pays et d’établir
des contacts avec des chercheurs chevronnés dans leurs
domaines respectifs. Pour ceux qui sont intéressés, nous
offrirons un programme de mentorat. Il s’agit d’un jumelage de
chercheurs juniors et seniors qui partagent le même champ de
recherche pour faciliter les rencontres lors du colloque qui peut
parfois être assez intimidant. Toute personne intéressée à être un
mentor ou à être jumelée avec un mentor devrait communiquer
avec moi à chashc@uvic.ca.
Vous vous y reconnaissez sûrement à la réunion de Victoria. Les
étudiants diplômés organisent une fête la veille de l’ouverture
officielle de la réunion annuelle où chacun aura l’occasion de
rencontrer d’autres étudiants et de déguster la bière de la Côte
Ouest. Il y aura aussi, bien sûr, une brasserie en plein air pour
toute la durée du congrès, idéalement située à proximité du
bâtiment où les panels d’histoire seront présentés. Cliopalooza
donnera encore cette année l’occasion à tous et chacun de se
rencontrer et de socialiser dans un cadre plus informel. Et
puisqu’il s’agit de Victoria, il y aura des cérémonies pour vous
accueillir sur le territoire côtier Salish, des invitations à la
dégustation de plats traditionnels et moins traditionnels de la
Côte Ouest, des excursions d’observation de baleines, des
randonnées dans le plus vieux quartier chinois du Canada,
l’occasion de visiter le Royal BC Museum et beaucoup, beaucoup
plus encore.
Ici à Victoria, nous nous réjouissons à l’idée d’accueillir les
historiens du Canada et du monde entier dans notre recoin du
continent. Vous y recevrez un accueil chaleureux et vivrez un
colloque stimulant et aurez la chance de ranimer votre sensibilité
historique. En partageant les uns avec les autres, nous pouvons
tous ensemble tracer les contours de notre discipline. J’ai bien
hâte de vous accueillir à Victoria en juin 2013!
Penny Bryden
Responsable de la programmation
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